施設利用高齢者の転倒の予測可能性についての検討 by 砂子田 篤 & 梅原 茂樹












































































































者#$名 (％) ｡ %"&
, 転倒回数#回'者#名
(％), 回以上者#名 (％) 
｡ %"&$名報告!"転倒件数
合計 ()件｡ 転倒時間*
+), ～時件 ($％), ～時
件 (％), ～時件 (％), ～
時件 (％) , $～時件
(), ～時,件 (％), ｡
転倒場所*+), 居室$件 (％),
-./件 (％), 浴室件 (％),
廊下件 (％), 0.12件
(％), 3他件 (％),  	)
+｡ 転倒時動作*+), 歩行時
件 (％), 移乗時 (456 車+7
+椅子間	














 () , 歩行時
9移乗時<=	
: , 座位8&立




























































































変 数 非転倒群 転 倒 群
平均±標準偏差 (範囲) 平均±標準偏差 (範囲) ｔ値











変 数 非転倒群 転 倒 群
人 数 人 数 χ
値
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() 量的変数
変 数 非再発群 再 発 群









変 数 非再発群 再 発 群
人 数 人 数 χ値
脳血管障害有無 (有；無) 		；	 ； 	
病有無 (有；無) ； ； 
下腿整形疾患有無 (有；無) ； ； 
大腿骨頚部骨折既往有無 (有；無) ； 	； 	
移動手段 (車椅子；歩行器；介助歩行；杖歩行；独歩) 	；；；； 	；；；	； 
眠剤使用有無 (有；無) ； ；	 
利尿剤使用有無 (有；無) 	；	 ； 
向精神薬有無 (有；無) ； ；	 
下剤使用有無 (有；無) 	；	 ；	 
要介護度 (；；；；) ；	；；； ；；；； 	
寝度 (				) 						  





 度 数 	
数量 範 囲 偏相関係数









症状有無 無 	  	  ＜	
有  	
性別 女性 		  			 	 
男性  	



















































































CDEF GEHIJ 度 数 GEHIJ数量 範 囲 偏相関係数






利尿剤使用有無 無     
＜
有  

































































































































4) 中村隆一 (編) ：入門5678
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